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V CBETJIV HEKIIX JIEKCIIUIKIIX OCOBEHOCTIA
W cBeyKyIIHoj IIpo6JIeMaTMIUM HaIIIeTcTapor IIHcaHoT HacJIeba Ha IIpKBe
HocJIoBeHcKoM je3MKy JIeKcMKa 3ay3MMa BeoMa 3HavIajFIo MecTo. HbeHo M3y
•IaBaHBe, 6ap KaJI je y IIHTaHby jeBaHljeJBcKH TeKcT, Tpe6a IIa IIoKaxKe M III.To
je MoTyhejacHMjeyoKBHpM IIojeIMHeTeKcToJIoIIIKeTHIIoBe cpIIcKHx qerBopo
jeBaHljeJba, IIa McTaKHe HBMxoB oIIHoc IIpeMa KJIacHtIHHM hMpHJIo-MeToIM
jeBcKHM TeKcToBHMa Kao H IIpeMa IpyTMM cIoBeHcKMM peIaKIMjaMa. Beh
IIpHKyIIJBeHa 6oTaTarpałja omoryhaBa IIa ce cTeKHe IIpH6JIIIxKHo jacHa cJIMKa
o JIeKcHIKOM poHIy jeBaHbeJba cpIIcke peJIaKIIHje Kao H Ia ce qpopMHpajy
oJIpeheHe cMHTe3e.
V IIocJIeJIHBe BpeMe IIojaBHJIe cyce IIBe cryIHje o IIBa IIocaII HajcTapMja
IIo3HaTa cpIIcKa jeBaHhejba. To cy PamkoxHJIaHIIapcko (cKpaheHo Px) H
MoKpoIIoJBcKo IeTBopojeBaHljeJBe (Mü)* IIo cBojoj TeKcroJIoIIIKoj cTpyK
TypM M JIeKcMUIKMM oco6eHocTHMa – y3 M3BecHa Mehyco6Ha oJICTyIIaHa
– 3aKJByłyje ce IIa cy o6a jeBaHljeJba MMaJIa 3ajeJIHMUIKM IIpoToTpad), OJI
HocHo IIa cy IIpMIIaIaJIa oIpeheHoj Bep3HjII jeIaHbeJBcKor TeKcTa Koja je
BepoBaTHo 6MIa IIocTa pacIIpocTpaHeHa Ha cpIIcKoj TepMTopMjM.
Vo6a oBa jeBaHhejba M8IIBajajyce IIBe ceKIIuje: KoH3epBaTHBHa (cKopo
IIeJIo jeB. IIo Matejy) (Px, Mü) II IIoIIM.Ia5eHa (Px2 Mä.) y Kojoj cy 3HaTHo
Beha oIcTyIIaŁa oJI HajcTapHjer THIIa TeTpa-TeKcTa (o KoMe y IIpBoM peIy
CBeIotIII MapMjIIHcKo jeBaHbejbe).
W PaIIIKoXIIIaHJIapcKoM jeBaHbeJBy IIa IBa MecTa HaJIa3e ce MHTepIIO
JIaIIMje KoH3epBaTHBHor TeKcTa, M To jeIHa 3HatHo Kpaha – IIoqeTaK XII
TJI. jeB. IIo JIyKH – H Ipyra 3HatHo Hyxka – oI IIou. X rJI. jeB. IIo JoBaHy
IIa cKopo Io Kpaja cIIoMeHHKa (Px8). OBH yMeIIM He caIpxKe HaKHaIHM
* Tpaba 3a IIpKBeHocIoBeHcKM peuHMK cpIcke peIaKI@je IIpHKyIIIBa ce y Crapo
cJIoBeHMcTHqKoM oIceKy IIHcTHTyra 3a cpmcKoxpBTacKM je3HK y BeoTpaIy.
* M . IIeIIIMKaH, MokpomoJBcKo feTBopojeBaHbejbe M3 XIII BeKa – cIIOMeHHK
3HarajHe dba3e y pa3Bojy crapocpIIcke IIHcMeHocTH, 36opHHK 3a dbHJIoJIoTMjy H JIHTBH
cTHKy, XVI/1, HoBH CaI, 1973; M. IIeInHKaH – T. JoBaHoBMh, TeKcToJIoIIIKH cacTaB M
ocHoBHe olimke TeKcta HajcrapujMx cpIcKHx fetBopojeBaHbeba, JGP, KHB. XXXI, Beo
rpaII, 1974-75. IIoJIaIII o oBa IIBa jeBaHljeJBa HaJIa3ece y daIy „M3JIo>K6a cpIIcKe IIHCaHe
petIII”, BeorpaII 1973, cTp. 25, 18.
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„IIypHcTHUIKM” IIpeBoJI KojM je KapaKTepHcTHúaH 3a M:Iaby ceKIIHjy, IIa 6II
ce cTora MoTJIo 3aKJByt{HTM IIa ce cIaxy ca IIpBoM KoH3epBaTMBHoM ceKIIM
joM, MaIIa ce He MoxKe pehH IIa IIpeICTaBJBajy IIpocTo HeH IIpoIy»KeTaK,
a y oIIIIIHpHHjoj MHTepTIoJIaIIHjM y cTBapH H H3ocTaje HeKa H3pa3HTHja KoII
3epBaTHBHocT Koja 6H je IIpH6IMxKMJIa MapMjMHCKOM THIy TeKcTa.
LIMJBoBora paIaje IIay M3BecHMM IIpTaMa IIoKaxKe H Ipyre TeKcToJIoIIIKe
BapMjaHTe cTapocpIICKMX IeTBopojeBaHbeJBaXIII BeKa. 3a caIIa 6M ce MorJIo
ToBopMTM o joIII JIBe. 3a aHaJIM3y Ipyre BapMjaHTe y3eTacy TpM Mehyco6Ho
cpoIIHa cHoMeHMKa, 3a Koje yIIoTpe6JBaBaMo HMeHa: BorIaHoBo, BojBoJIHhKo
H IIIHIIIaToBaqKo jeBaHheJbe,* qHje je ocHoBHe oJIJIHKe – KaKo y IIorJIeJIy
Mehyco6He IIoIyIapHocTH TaKo II y IIoTJIeJIy IIeJIMMHVIHe IIoIyIapHocTM ca
PX M MII – oTKpMJIa Beh aHaJIM3a cMHoHMMMKe 3aMeHMIIe eTepB.* OBOM
IIpMJIHKoM IIpoIIIIIpHheMo Ty aHaJIM3y H Ha IIpyre JIeKcMqKe BapMjaHTe.
Y Tpehy BapMjaHTy yöpojaJIo 6H ce jeIHo cprIcKo qetBopojeBaHhcJBe
TaKohe H3 XIII B.* OHo IIoKa3yje caMo H3BecHyoIIIIITy cpoIIHoct ca octaJIHx
IIeT pa3MaTpaHMx cIIoMeHMKa, aJIM He II KohKpeTHHje IIoIyIapHocTM Koje 6M
IaJIe ocHoBa IIa ce IIpeTIIocraBM McTM IIpoTorpad).
a) IaheMo Hajripe M3BecTaH 6poj IIpMMepa y KojMMa CBH HaIIIM cIIo
MeHMIIH 3aIpxKaBajy apxaMtIHy BapMjaHTy 3acBeIotIeHy y M, IoK IIojeJIMHM
KJIacH'IHM cIIoMeHHHH (3orpad)cko, AceMaHoBo HJIM OcTpoMIIpoBo jeBaH
hejbe -3, A, O) MJIH HHKoJBcKo (H) IIoKa3yjy oIcTyIIaIba oJI Tora. Pa3Ma
Tpahe ce Hajiipe TeKcT KojH 3axBaTa KoH3epBaTHBHa ceKII*ja Px M MII, oJIH.
ToToBo IIeJIo jeBaHljeJBe IIo MaTejy:
Ha MBITHIIIIH B6, IIIu Px Mü M H (99) –
Ha MB8IIBHIIIIII 3; MEIrapiie B6 IIIu Px Mü M
H (9.10) – Mb3Io1MBIIII 3; 6oJIbIIIH B6 IIIu
I'p Px Mü M (9.16) – TopbIIIH H; coIIbIIe
B6 IIIu Tp Px Mü M A O H (923) – cBMpbIIA
3; IIacTBIpa B6 IIIu Tp Px Mü M H (9.36) –
IIacToyxa 3; BJIacTB B6 IIIu Ip Px Mü M 3
* IIotalu o BortatioBow jeB. Hasia3e ce y party „Ćirilski rukopisi Jugoslavenske
akademije” B. MoIIIIIHa Ha 125. crpaHH: „Tetraevandelje (Bogdanowo), . . . kraj XIII. –
poč. XIV w.” O3HauaBaheMo ra Ia:He ca Bö. O BojBoIIIthRoM II IIIIIIIIaToBatIkoM jeB. B.
„M3JIox5a . . .”, crp. 25: „CHeTBopojepaHheJbe. Tpelia feTRpTIiIIa XIII H.,
MCIILI -3PIT, 6p. 3-I-53”. IIpIIIIaJtalo je IIopoJIMIIII BojBoJI!Iha II 3aTo Ta o31iatłaBaMo
ca B6; Ha ctp. 28: „CHetBopojeBaHbejbe. Kpaj XIII., JBy6JLaHa, HVK, Cod. Kop 12.”
HaJIa3IIJIo ce Herta/Iay MaHacTHpy IIIIIIIIaToBaII II 3aTo Ha3IIB IIIIIIIIaToBatIko II ckpaheIIIIIIa
IIIu.
* T. JoBaHoBifh, CHHoHHMIIKa 3aMeHIIIIe 6Ttyk y jeHaHbeJBHMa cpIIcIte pejiaitiIHje,
JGP, KHs. XXXIII, BeorpaJI 1977, crp. 173–178.
* „H3Jfox6a ...”, cTp. 27: „*erBopojeBaHbe:Be . . . IlocieftHa feTBprilia
XIII B. Beorpaj1, MCIILI-3PIT, 6p. 3-I-25.” Hajfa3II ce y TpyjtheBoj 26HplIII (Kao II
B6) IIa heMo Ta, MoxKia M He HajnoroIIHIIje, o3HaviaBaTII ca Tp.
AKo ce He HaBoIIII IIoIaTaK M3 HeRoToJI cIIoMeHIIIa 3HatHi IIa je TeRcT oIIITeheH Ha
ToM MecTy, J[a HeIocTajy IMTaBH JIMcToBII IIIII IIa je HeJIocTaTaRcTapMjer TeKcTa yIIoTIIy
BeH KacHHjMM, MJIa5iIM Kao IIITo je, Ha IIpHMep, cIytaj ca BorIaHoBHM jeBaHheJEeM
(oI IIoJI. VII TJI. jeB. IIo MaTejy IIa Io XI TJI.) IIJIM MoRporIoJbcKMM (oI IIoI. XII TJI. jeB.
IIo JIyKM IIa Io IIoJI. XIII TJI.). W BojBoIIIIhKoM jeB. HeIocraje TeKcT o/I XIII rji. jeB. IIo
JoBaHy.
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(10.1) – o6Iacta H; 6oJrb3HB B6 IIIu Ip Px
Mü M O H (10.1) – Asa; A: JIoyqbIIIM B6
IIIu Tp Px Mü M 3 (10.31) – coyJIbIIIIIII A;
BbBpbpM B6 IIIu Ip Px Mü M H (1034) –
IIoJIoxKHTM 3; cbBpbIIIM B6 IIIą Ip Px Mü
(1.1.1) – cBKoHBvIa 3; IIHcKaxoMB B6 IIIu Ip
Px Mü M (11.17) – cBHpaxoMB 3 H; BHHo
IIIIIIIIa B6 IIIu Ip Px Mü M (11.19) – IIHBbIIa
3; MBITapeMB B6 IIIu Tp Px Mú (11.19) –
ME3JIoMMBIIeMB 3; xoyJIa Bö B6 IIIu Ip Px
Mü M (12.31) – BJIacBHMHb 3; Ha KpaH
Bö B6 IIIu Ip Px Mü M (1348) – Ha coyxo
A; c'HBMHqIHH* Bö B6 IIIu Px Mü M (13.54)
– cb6opHipHxB O; rpa*IIH Bö B6 IIIu Px
Mü M (14.15) – BcII Tp – rpaJIBI A; KoIIIa
Bö B6 IIIu Ip Px Mü M (1420) – KolIIaHHIM
A; 6bIHBIe Bö B6 IIIu Ip Px Mü M H(15.31)
– 6bcEHEIA 3; (Ha ceMB) KaMeHM Bö B6
IIIu Ip Px Mü M 3 (16.18) – IIeTpb A H;
JIbJIoMB Bö B6 IIIu Ip Px Mü MH (1627) –
JIBaHMIo 3; BBcTaHerb Bö B6 IIIu Ip Px Mü
M (1723) – BBcKpEcHeTB A; McKoHM Bö
B6 IIIu Ip Px Mü M (194, 8) – HcIIpBBa
A O; McKpbHaro Bö B6 IIIu Ip Px Mä M
(19.19) – 6JIIIxKBHbaro O; HM o KoM xke po
IIIIIIIH Bö B6 IIIu Ip Px Mü M A (22.16) –
He 6pbxKeIIIII HH o IeMb 3Ke O, HTJI.
6) IIpHMepH rIe o6a THIIa paIuKI1x jeBaHhe Ba IIMajy HHoBaIIHjy y ot
Hocy Ha M; THII Tpy H3BecHIIM cJIyqajeBIIMa IIIe ca paIIIKMM jeB., y IpyrHMa
OIIeT ca M:
wcTaBH Bö B6 Px Mü (6.12) – oTBIIo(y)cTH
M; ucTaBJIaieMB B0 B6 Px Mü (6.12) –
oTBIIoyIIITaeMB M; BBcIIpMf8TB B6 IIIu I p
Px Mü (8,17) – IIpIIIATŁ M 3; W rpo6b
B6 IIIą Ip Px (8.28)– oTB xKamil M–rpe
6Hpb 3; JIBIIa Bô B6 IIIu Tp Px Mü (1220)
– IIpBTa M; (cKpH BB)MoyqHEIXB B6 IIIu
Px Mü (13.33)– B'b Aixlik M Ip; IIpaBeIHIIIIII
Bö B6 IIIu Ip Px Mü (1343) – IIpaBeJIbHHH
M; IIpoxoIoMB Bö B6 IIIu Px Mü (15.17) –
adpeIpoHoMB M Ip – adbpeIoME 3, adpeH
IpoMb H; He oy6oMTe ce Bö B6 IIIu Px Mü
(17.7) – He 6oHre ca M I'p; W cb6JIa3Hb
Bö B6 IIIu Ip (Ha 2. M 3. Mecry y cTHxy) Px
Mú (18.7) – oTB ckaHBIBJIB M Tp (Ha 1.
MecTy y cTHxy); McbIIIe Bö B6 IIIu Ip Px Mü
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(21.20) – oycElIIe M; He BibpoBacte Bö B6
IIIu Px Mü (21.26) – He łacia ... BibpEI
M 3 H Ip; 3JIaTMIIKo Bô B6 IIIu Ip Px Mü
(22.19) – CKJIa3'B M – o6pa3b KHH. A –
uaTx KMHBcHKłA O; cBe3aKoTB Bö B6 IIIu
Ip Px Mü 3 O H (234) – cB6MpañTE M;
6bIHb HocHMa Bô B6 IIIu Px Mü, 6+JIbHo
Tp (23.4) – HeoyIo6B M; oyuIMTeJIIo Bô
B6 IIIu Tp Px Mü (238) – paBBBH M; He
3oBbTe Bö B6 IIIu Px Mü (239)– HapHaute
M I'p, MTJI.
B) JIeRcHqKe HHoBaIIHje KapaKrepHcTHHe 3a 6oTIaHoBcKH THII. THII
Ip yrJIaBHOM HIe ca Bô B6 IIIu y3 HeKa oIcTyIIaHa Koja TayIIyhyjy Ha Px
Mü M y HeKoJIMKo cJIydajeBa MMa oco6eHa peIIIeHba:
BBBpExKeHHo 6oyIeTb Bö B6 IIIu Ip (5.30) –
MIeTB Px M 3; cJIoBece 6JIoyIHaro Bö B6
IIIu Ip (532) – JIIo6oIbHHaro Px M 3;
Bb3JIFo6MTe Bö B6 IIIu Ip (546) – JIKo6MTe
Px M; oyIIo*6MTe ce Bö B6 ITp (6.8) – IIo
JIo6IITece Px M; IIpbxK"e BaMb IIpocHTH Bö B6
Ip (6.8)–IIpbxK*e IIpoIIIeHMIa Px M; McKoy
IIIeHHe Bö B6 (6.13) – HaIIacTB Px Mü M;
ü JIoyKaBaTo Bö B6 (6.13)– U HeIIpHlá3HH Px
Mü M; IIoBpB3 BTe Bö B6 IIIu Ip (7.6) –
IIoM BTaHTe Px Mü M; BBcIIpocHTB Bö B6
IIIu Ip (7.9,10) – IIpocHTB Px Mü M;
Bbcre Bö B6 IIIu Tp (7.11) – oyMkieTe Px
Mü M; IBxHoy(III)e BbTpH B6 IIIu Ip
(7.25, 27)– BB3B+idlife Px Mü M 3; oyIIpbIIIe
ce B6 IIIu Ip (7.27) – wIIpbIIIe ce Px Mü
M 3; IIaJIeHHle B6 IIIu I p (7.27) – pa3/Ipoy
IIIeHHe Px Mü 3 A O – pa3poyIIIeHHe M;
cBbIĘTeJIBcTBo B6 IIIu Ip (8.4) – ckR'kAkHHe
Px Mü M; IIoIIb KpoBb B6 IIIu Ip (8.8) –
BB IIoMb Pv Mü M; ctpaIIIIIIIBII Be IIIu Tp
(8.26) – ctpaIIIIIBM Px Mü M 3; IIpIIIIIbIIb
B6 IIIu Ip H (9.18) – BbIIIBIB Px Mü M;
HM IIHpM B6 IIIu Tp (10.10) – HH MoIIIHBI
Px M; IIHqie B6 IIIu Ip 3 H (10.10) – ME3IBI
Px M; He HMaTB cKoHBuaTM Be IIIu Tp (1023)
– HcK°HBUIaTH Px Mü M 3 H; xKeTeJIeMb
B6 IIIu O A H (13.30) – IbJIate:IeMB Px Mü
Ip M; cb6paBBIIIoy Bô B6 IIIu Ip A O
(13. u 7) – M36paBbIIIoy Px Mü M; 6JIToBo
JIHxB Bö B6 IIIu O 3 (17.5) – 6JIToH3BoJIMxb
Px Mü Ip M; TpaIIe3BI Bô B6 IIIu (21.12) –
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JIBcIKEI Px Mü Ip M; JIMIIeMbpH Bö B6 IIIu
Tp (22.18) – oyIoKpMTM Px Mü M; TJI#Maro
Bö B6 IIIu (263) – HapIIIIałeMaro Px Mü
Tp M; Mypa MHoroII BHbHaro Bö B6 IIIu (26.7)
– Mypa IIpara Px Mü Ip M; wIIoHa Bö B6
IIIu (27.51) – 3aIIoHa Px Mü – IIpbBbca
Ip – KataIIeTa3Ma M – KaTaneta3Mata O;
oycbII'IIIMxB Bö B6 IIIu (27.52) – IIouMBało
pHHxB Px Mü M – cIeqIMHxb Ip; cp1e6p
BHHKM Bö B6 IIIu Tp (28.12) – cpe6po Px
Mü M; IoBoJIHBI Bö B6 IIIu (28.12) – MHoro
Px Mü Ip M.
OIHocII KojII cy IIpoHcTeKJIII H3 aHaJIH3e KoH3epBaTHHBe ceKIIHje paIII
KHX jeBaHljeJBa P1, E1 H Tpehe Bep3Hje Tp HaBoIe Ha cJIeIehe 3aKJByt1Ite:
TeKcToJIoIIIKa TpaHa Kojoj IIphIIaIajy B0 B6 IIIu caIpxKM HecyMHBMBII
KoH3epBaTHBHM cJIoj, aJIII McTo Tako II 3HaTHMje JIeKcHJKe HHoBaII*je M y
oIIHocy IIa Px Mü My oIIHocy Ha MapMjMHcKo jeBaHbeJBe. OHe cy IIJIH IIpaBa
JIeKcHVIKa peIIIeIBa IIJIH cy BHIIIe cTHJIHcTMIKe IIpHpoIe.
2) TeKcToJIoIIIKa rpaHa TMIIa Ip KoH3epBaTHBHHja je oII TMIIa P1 H
B1, BHIIIe Hero oIIH ycMepeHa je IIpeMa KIacHqHHM cIIoMeHHIIMMa H Map.,
aJIII Kao H TMII B1 KapaKrepIIIIIe ce JIeKcMqKMM MHoBaIIMjaMa Koje THm Ip
IIpH6JIMxKaBajy THIIy B1. MehyTMM, M3BecHe JIeKcMqKe IIoIyIapHocTH c TH
IIoM Pi HaboIe Ha 3aKJByqaK IIa ce THII Tp MoxKe okapaKrepHcaTH Kao Me
IIIOBHT, jepyKJByqyjeyce6e MoIIIIIKe P1 II B, aJIM MMa II concTBeHe JIeKcHqKe
MoJIyce.
3k
MJIalja ceKIWja Koja y Px Mü IIoqMHBe oJI Kpaja jeB. IIo MaTejy (ocHM
JIBa IIoMeHyra KoH3epBaTMBHa yMetKa y Px – y jeB. IIo JIyKH M JoBaHy
(Px)), y BorIaHoBoM, BojBoIIHhKoM II IIIIIIIIaToBaukoM jeBaHbeJBy IIoqHHbe
TeK oJI XTJI. jeB. IIo JIyKH (B*). JIo Tor Mecra je TMI B1 (oJIH. P.) – KoH
3epBaTHBHa ceKIIHja.
a) O ToMe cBeIoqH HH3 apxaMqHMx BapMjaHTH TIe oBa TpH jeBaHbeJba
HIy ca IIpoToTeTpoM. TMII Ip MhM he yrJIaBHoM c TMIIoM B1, pebe c P2, a
y HeKMM cJIyqajeBMMa H coIIcTBeHHM IIyTeM:
JeB. IIo MapKy
aKpHIBI IIIu M (1.6) – IIpoyrBI Px Mü Ip;
pieMeHe IIIu Tp M (1.7) – BBcTera Px Mü;
BJIacBHMMIe Bö B6 IIIu M 3 A (2.6) –
BpbI6Hara cJIoBeca Px Mü: – XoyJIoy Ip O;
ü apxHcyHarora Bö B6 IIIu M (5.35) – w
crapbIIIIIIIHBI CHEMMqIHo Px Mü – ü crapki
IIIHHBI cb6opa Ip; apXMcyroToBM Bö, apXMCM
HoroBM B6, apxHcyHaroToBM IIIu Ip M (5.36,
38, Ip TaKo caMo y 5.36) – cTapbMIIIIIHB
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CBHEMHpIo Px Mü; – cTapBHIIIIIHa cb6opa
Ip (5.38); MJIBBoy Bö B6 IIIu Tp H (5.38) –
IIJIMIIB Px Mü; MJIBBHTe ce Bô B6 IIIu M,
MJIBBHTe Tp (5.39) – IIIIIIIpIolere Px Mü;
TeKtoHE Bö B6 IIIu Tp M (6.3)– IIpbBoHbJIIIIIb
Px Mü; cBbIbTeJIBcTBo Bö B6 IIIu Ip M(6.11)
– IIocJIoyIIIBcTBo Px Mü; úpaIHBłe Bö
B6 IIIu Ip M (6.11) – JIBTBUIałe Px Mü;
wJrbieMI, BO Tp M, wJIeuMB B6 3, teJrBwMb
IIIu, eJIeeMB O (6.13) – MacJIoME IIpBBbHEIMI,
Px Mü; IIpHKJIFoubIIIIo ce Bô B6 IIIu M
(621) – IIpHcIIbBbIIIIo Px MII – IIpHJIoyqb
IIIoy Tp O; IIorph6Hoy Bo Be IIIu Ip M (621)
– IIocIIbIIIbHoy Px Mü; moHB BBcKpHJIMIo
Bô B6 IIIu, Ip M (6.56) – IIoHB BBcKpaM Px
Mü; Hepa3oyMJIIIBM iecte Bö IIIu M (7.18)
– Hepa3oyMHBBI HecTe I'p – He cMBICJIBITe
Px Mü; adpeIpohoMb Bö IIIu Ip M (7.19) –
IIpoxoJIB Px Mü; TpBIEIHa Bö IIIu, TpEIKIEM
M Ip (722) – IIpb3opBcTBo Px Mü; cHpodpi
HHKHcaHHHH BO IIIa, cypodpHHHKMccaHkIHII
M (7.26) – xaHaHbIaHEIHII Px Mü – IIo
raHHHBI Tp; Fafta Bö IIIu Ip M (8.27) –
HapMqKOTB Px Mü; w crapBIE Bö IIIu Ip M
(8.31) – w xpbIIb Px Mü; IIpkTMTM Bö IIIu
M (8.32) – ctaBIATH Px Mü – IIphp#KatII
Ip; CTe3ałolpe ce Bö IIIu Tp M (9.10) – IIBI
Tarolple Px Mü; oyHMIB3KeHB 6oyIeTE Bö
IIIu, oyHMIBxKATE M(9.12) – IIoxoyJIeTE PY
M# Ip; IKE HBMB BO III: Ip M (9.17)
– IXB HetIHcTB Px Mü; Bb reeHHoy
BB wrHB HeracoyqIHH Bö Be IIIu M (943) –
BB e3epo HeTaIIIIOIIIele Px Mü – Bb wrHB
BbuBHEIM Ip – BB poJIB orHa HeracoyIIITaro
H; BB TeleHHoy Bb wrHB HeracoyIIIIIII Bö
Be M (945) – Bb le3epo wrHbHole Hera
CMMore Px Mü Tp – BB Ia6pb (poIb) orHa
He TacoyIIITaro H; He oyMHpałeTB Bö B6 Ip
M (9.9I8) – He oycbIIIateTB Px Mü; wcoJIMTB
ce Bö B6 Ip M (949) – wcIaJIMTB ce Px
Mü; IIa KocHerb ce Bö B6 IIIu M (10.13)
– IIa . . . IIpHcexKeTb Px Mü; HacJrBIBcTBoyfo
Bö IIIu M (10.17) – IIpMMMoy Px Mü Ip –
HacJIBJIoyła, 3 H; He JIBxKecBibIkTeJIBcTBoyM
Bö B6 IIIu M (10.19) – He JIBxKemocJIoyIIIb
cTBoyH Px Mü – He JIBxKHcB*bTeJIB 6oyIM
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Ip; apxHiepewMB Bö IIIu M (10.33) – cTap
BMIIIIIHaME 3KpB'ICKBIMB Px Mü Ip; apxH
tepele Bo Be IIIu Ip M (11.18, 27; 14.1)
– 3KBpIH Px Mä; TouMJIo Bô B6 IIIu M
(12.1) – TbcKB PX Mü Tp; HacJrbIHHKb Bö
B6 Tp M (12.7) – IIpHtIecTBHHKB Px Mü;
ieroxKe He BpbIoy cTBopMIIIe Bö B6 IIIu M
(12.10) – eroxKe HeroIoBaIIIe Px Mü –
ieroxKe He Tpb6oBaIIIe Ip; BB TJIaBoy Bô B6
IIIu Tp M (12.10) – BB 8aqeIo Px Mü;
cbMeHe Bo Be IIIu Ip (y crx. 22) M (1220,22)
– IIIeMe Px Mü Tp (y cTx. 20); wJIoIaBbqpo
MaTB Bö B6 IIIu M 3 H6 (1233)– cbKeyKeHb
IIBIXE 3KpLTBE Px Mü Tp – BBcecBxKaraeMBIXE
»KpktBik A Ha; Jienta Bö Be IIIu Tp M (1242)
– M+JIBHHIIH Px Mü; 3KHTMe Bö B6 III M
(1244) – HMeHHe Px Mü Ip; 6MieHM Bô
B6 IIIu Ip M (139) – TerieHH Px Mü; Bb
ls2BIIIeXB Bö B6 IIIu Ip M (13.10) – BI,
cTpaHaxB Px Mü; MJIBBa Bö B6 IIIu Ip M
3 H (14.2) – IIIIIIIIb Px Mü; BJIacBHMMIo
Bö M (14.64) – BpbIbHab cIoBeca Px Mü
– xoyJIBHBIle rJIBI Ip; HoIeHcKb Bö IIIu I'p
M (152,9 ,12, 19) – 3KHIoBBcKb Px Mü;
BapaBa Bö IIIu Ip M (15.7, 11, 15) – pa3
6oHHHKB PX Mü; KoBHHKM BO IIIu M (15.7)
– cBB BTBHHKEI Px Mü Ip; IIp.BTopE Bö B6
IIIu Ip M (15.16) – coyIIIIIBHIIIIa Px Mü;
cIIHpoy Bö B6 IIIu Tp M (15.16) – HapoIIb
Px Mü; IIIalpalmHro Bö Be IIIu Tp M (1546)
– IIoHABHIIIo Px Mü 3; apoMaTBI Bö B6 IIIu
Ip M (16.1) – BoHe Px Mü, HTJI.
JeB. IIo JIyKH
HapHIIaxoy Bö IIIu Ip M (1.59)– IIpo3BIBaxoy
Px Mü; IIa HapeqeTb ceBö IIIu Ip M (1.60)–
IIa IIpo3oBeTB ce Px Mü; IIoMaBaxoy Bö IIIu
Ip M (1.62) – KBIBaaxoy Px Mü; HapeqIH
Bö IIIu Ip M (1.62) – IIpo3BaTH Px Mü;
BB üIIoyq1eHMIe Bö IIIu M (1.77) – BB
octaBJIeHHe Px Mü ITp 3; o cTaJIb Bö IIIu Ip
M (2.8) – o macTBk Px Mü; ü KoJIbHa Bö
IIIu Ip M (2.36) – i IIIBMeHe Px Mü;
3aMaTopbBbIIIM Bö IIIu Ip M (2.36) – 3ac
TapBBbIIIM Px Mü; IIocToM Bö IIIu Tp M
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(2.37) – aJIKaHMieMB Px Mü; HoIeieło
Bô IIIą Ip M (3.1)– xKMIoBBcKoyo Px Mü;
McqeIIIIIa Bö IIIu, MIIITAJIMb M Ip (3.7) –
IIopoxKJIeHMfa Px Mü; BB üpa Ioy Bö IIIu Ip
M (4.19) – BB (ocTaBJIeHMIe Px Mü; ü . . .
MHOIete Bö IIIu Ip M (6.17) – w xKMIoBB
cKBIe Px Mü; BB xpaMHHb Bö B6 Ip M (7.37)
– BB xpaMb Px Mü; aJIaBactpb Bö IIIu Tp
M (7.37) – cTbKI+HMIIto Px Mü; Mypa Bö
IIIu M (7.37) – MacTH 6JIToBoHBHM Px Mü
– xpM3MBI I'p; 3aMMoJIaBIIIo Bô B6 III i Ip M
(741) – 3aHMBHMKoy Px Mü; IMHapb Bö
B6 IIIu (7.41) – cpb6pbHHKB Px Mü– cpe6p
BHMII, Ip; JIo63aHMid Bö B6 IIIu M (745) –
II BJIoBaHMIa Px Mů I'p; GoJrbieMI, Bö B6 IIIa
M, eJIefeMB O (746) – MacJIoMb Px Mü 3 –
MacJIoMB IpbBecHEIME ITp, HTJI.
6) HHcy MaJIo6pojHII IIpHMepH rIe o6a THIIa paIIIKHx jeBaHbeJba MMajy
IIHoBaIIMjy y oIIHocy Ha MapMjMHcKo jeB., MaKo IIpYIIIaIajy pa3JIMIHTMM
ceKIMjaMa (Bö B6 IIIu – ceKIIHja B1; Px Mü – ceKIIHja P9). MebyTHM, THII
Tp MIe y TpH IIpaBIIa: ca o6e rpaIIe paIIIKHx jeBaHheJba, ca M HJIH Iaje
coIICTBeHa peIIIeHsa:
JeB. IIo MapKy
caIIoTE IIIu, caIIora Px Mü, caIIoToy Ip A H
(1.7) – IpBBMeME M; IIpBBibie Bö B6 IIIu
Px Mü 3 A (3.27) – IIpBBole Ip – IIpBKIe
M; 3oBoyqe Bö B6 IIIu Px Mü (3.31) TjIoIIIe
Ip – rJIaIIIała,IIITe M; 3pbHo TopoyIIIIIIBHo
Bö B6 IIIu Px Mü Ip H (4.31) – TopłotuBHB
3pBHB M; BepHraMM BO B6 IIIu Px Mü (5.3)
– xKeJIb3HoMb oyxeMB Tp – xxKeMB M H;
Kopa6JIB Bö B6 IIIu Px Mü Ip (5.18)–JIaJIMMIIA
M – JIaIHIO H; BpavIeBB Bö B6 IIIu Px Mü
Tp 3 O H (526) – 6aJIMM M; KIMurope Bö
B6 IIIu Px Mü 3 H (5.38) – KpMqAIIITA M
Ip; BcH Bö B6 IIIu Px Mâ (66) – rpaIBI
Ip – rpaIBIA M; cIIeKoyJIaTopa Bö B6 III*
Px M (627) – BoHHa M Ip; Ha 6JIIoIb Bö
B6 IIIu Px Mü Ip 3 A O (6.28) – Ha MMcB
M; (qacoy) 6BIBLIIoy Bö IIIu Px Mü H (635)
– MMHAB.BIIIoy M I'p; IIoHoyJIMM BO IIIu Px
M (645) – oy6bIM M Ip; ü TpBxKMqa Bö
IIIu Px Mu Ip (7.4)– oTR KoyIIJIA M; IIorpoy
»KeHHfa cTBKJIBHMIIaME Bö IIIu Px Mü (7.4) –
oMEIBaHHIa IaIIIaME H IBaHoMŁ M MBIEHEIM”
KoTJIoMB Ip – KpBIIITeHHb M; eJIMHBcKaa
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Bo III. Px Mú (7.26) – IIoraHbIHM M Tp;
He 6pb3H Bö IIIu Px Mü (7.27) – octaHH M
I'p; TJIoyxa M HBMa Bö IIIu Px Mü Ip A O H
(732) – TJIoyxa rxTBHMBa M; IIpaBb Bö
IIIu Px M (7.35) – IHcTo M Ip – IIpaBo
H; 6+JIHIHHKB BO IIIu Px Tp (93) – rHadbeH
M; M3 IIBTbcKa Bô IIIu Px Mü Ip (921) –
H3 oTpotIHHBI M; 6+JIHHKOMB Bö B6 IIIu Px
Mü H (943) – BębI'H8 Ip – MaJIoMoInTHIA
M; CEIoJrBBaIoTE Bö IIIu Px Mü (1042) –
CBoJIeJIBBaIOTB TP – oyctołATB M; 3+JIo
3BaIIIe Bö B6 IIIu Px Mü H (1048) – 3bIo
KpM*IaIIIe Tp – H3JIMxa BEIIHbaIIIe M; BB3TJIa
CHIIIe Bö B6 IIIu Px Mü H6 (1049) –3BBaaxx
M Tp – BB3BBaaxx 3 – TJIaIIIaKoTB Ha;
oyMoMb Bö Be IIIu Px Mü (12.30) – i ...
IIOMBIIIIJIeHMfa Ip – MBICJIHH, M: KoyporJIa
IneHMie Bö IIIu Px Mü Ip 3 O (13.35) –
KoKoToTJIaIIIeHHe M – ITBTeJIBTJIaIIIeHHe H;
IIoMa3aTM Bö IIIu Px Mü Tp O(148)– IIoxpM3
MMTM M – oMa3aTM H; cpe6po Bö IIIu Px
Mü (14.11) – cEpe6pBHMKKI M I'p; BMTaJI
HMIIa Bö IIIu Px Mü (14.14) – o6MTBJIE M
Tp; IrBTJIB Bö IIIu Px Mü H, IIeTBJIB Tp (1468,
72+1) – KoKoTB M – KoypB 3 O; IIeT'KB
Bö B6 IIIu Px Mü Ip (1542) – IIapacKeBbhMM
M; ü cBTHMKa Bö B6 IIIu Px Mü Ip A O
(1545) – KeHTypHoHa M, MTJI.
B) IlocTa je 6oraT JIeKcHJKH cJIoj KojH HaJIa3H IIoTBpIyy 6oTJIaHoBcKoM
THIIy H IIpeICTaBJba HeroBy oco6eHocT; Px Mü M MapMjHHcKo jeB. HMajy
JIpyra peIIIeIba; TMII I'p je MeIIIoBMT. IIpMMepM cy M3 jeB. IIo MapKy H Io
BoJBHo cBeHotIe o oBoj KapaKTepHcTHIIH Bö B6 H IIIu:
6bcoBBcII BMB Bö B6 IIIu H (3.22) – 6b cb
Px Mü Ip M; xoyJIM Bö B6 IIIu (3.28) –
xoyJIbHab cJIoBeca Px Mü – BpBIBHaa
cJIoBeca Ip – BJIacdpMMHła M; MHoTalpH
Bö B6 IIIu (5.4) – MHorb KpaTBI Px Mü,
MHoTBI KpaTBI M Ip – MHoro KpaTB 3 –
MHoroKpaTHIIero H; BB IIeceTHTpaJrB Bö B6
IIIu Ip (520) – BB IeKartoJIM Px Mü M –
BB JIeBeTM TpaJIB H; pa3oyMEBE Bö B6 IIIu
(5.30) – opFoTM Px Mü A, oIIITIoIIITB
M Tp; o6BrJIeIaIIIe ce Bö B6 IIIu (5.32) –
o3HpaIIIe ce Px Mü Ip M – orJIaIaaIIIe ca
O A; 3aIIoBbIa Bö Be IIIu (6.8) – 3ampbTKI
Px Mü Ip M; cb6JIoIaIIIe Bö B6 IIIu (620)
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–xpaHaIIIe Px Mü Ip M; Ha Mbcta Ha M'BcTa
Bö, Ha Mbcra IIIu (6.40) – Ha M+cra HaxJI+6BI
Px Mü – Ha aoKoJIBI Ha aoKoJIBI Ip – Ha
Jrbxku M – Ha cIIoJIB Ha cIIoIIb H; JIoyKaBb
cTBMIa Bö IIIu Tp (722) – JIoyKoBaHHia
Px Mü – JIxKaBBcTBo M, JIxKaBBcTBa 3 H;
xoyJIa Bö IIIu (7.22) – xoyJIbHoe cJIoBo Px
Mü – BJIacqpMMMB M – xoyJIeHMe 3 Ip;
6e3oyMBcTBo Bö IIIu (7.22) – 6e3oyMHte
Px Mü Ip M; IpBBHIe Bö IIIą H (8.24) –
Ioy6Hie Px Mü Ip – IIpBBo M; KpoBM Bö
IIIu 3 (95) – Koyqe Px– cKHHHHA M Ip –
cbHM H; IIpoce Bö IIIu Ip (1046)– IIpaIIIałe
Px Mü – XJIx6ałe M – XJIKIIałA 3 H;
HacJIbIIbcTBHIe Bö Be IIIu (12.7)– IIpHuecTMte
Px Mü – IIocrobHHe M Ip; IIHcaHMIa Bö
B6 IIIu Tp (12.10) – KHMTB Px Mü M; cKpo
BMqIHoMoy xpaHMIMqIHo Bö B6 IIIu (12.41,
43) – cKpoBHqro HMbHHH Px Mü Ip– ra3o
dpHJIaKeoBH M; 6paHM H cJIBIIIIaHHfa 6paHMM
Bô Be IIIu (13.7) – paTM McJIBIIIIaHMIa paTMM
Px Mü – cJIoyxkt 6paHMM M H Ip; aJIaBa
cTpb MMpE Bö, . . . Mypa IIIu O H6 (14.3)
– cTBKJIbHHIIIo IIoMa3aHHta Px Mü Ip
– aJIaBacTpk xpM3MBI M–... MacTM Ha;TM
6eJIB MHpHara Bö IIIu O (144) – TM6BJIB . . .
IIoMa3aHMIoPx,... IIoMa3aHMIe Mü–H3BTEI6+JIE
. . . 6JIToBoHBHaaro MacJIa Ip – rb16bJIB . . .
xpM3MBHab M – ... MacTBHab H; Mypo Bö
IIIu O (14.5) – IIoMa3aHHe Px Mü Ip –
xpM3Ma M – MacTB H; pa3MHoyTE ce Bö III*
(1427) – pa36+THoyTb ce Px Mü Ip M;
BE IIphIIpoyIoy Bö Be IIIu (15.17, 20) – BB
6arpBHMIIIo Px Mü, BB 6arpeHMIIoy Ip –
BB IIpaIIpxIIB M, IIpBIIpxJIB A; TJIacHTB Bö




KoH3epBaTHBHocT ceKIII.ja P, HajouMrJIeHHuja je y qyBaby IIojejIIIIIIIx
apxa*HMX JIeKceMa. THII Tp HHe ca Ps. OcTaJIa qeTHpH jeBaHljejba (Mü
Bo Be IIIu) wybajy JIeKcHky TMIIa P. B.:
aMMHB (Jo 107; 12.24; 13.16, 20, 21, 38; 14.12, HTII) Px Ip – IIpaBo y
Mü Bö B6 IIIu.
apxHepeH (Jo 11.49, 51, 57; 12.10, 11; 18.3, 10, 13, MTJI.) Px Ip – y
OcTaJIHM jeBaHljeJBHMa: crapbHIIIIIHa »KbpbqcKB.
IIapaKJIMTB (Jo 14.16, 26; 15.26; 16.7) Px Tp – y ocraJIMM jeBaHljeJBMMa
oyTBIIIIITeJIB.
HajcTapMja cpIIcKa IerBopojeBaHbeJBa 99
HoIeMcKE, MIoII- (Jo 10. 19, 24, 31, 33; 11.8; 12.9; 18.14; 19.12, MTJI.)
Px Ip – xKMIoBBCKB, 3KMI- y ocTaJIHM jeBaHfjeJBHMa.
roJIMHa (Jo 12.27; 13.1; 16.2; 17.1, MTD.) Px Tp – MacB y ocTaJIMM
jeBaHljeJBMMa.
BJIacBHMMcafeIIIH (Jo 10.36) Px, BJIacqpMMJIbIIIM Ip – XoyJIIIIIIM Mü
Bô B6 IIIu.
mo JIaHHraMB (Jo 19.3) Px Ip– IIo JIMIIoy Mü Bö B6 IIIu.
erepB (Jo 11.49) Px Ip – HBKTo Mü Bö B6 IIIu.
o6JIacTH (Jo 19.11) Px Tp – BJIacTH Mü Bö B6 IIIu.
cKpMHHIIIo (Jo 13.29) Px Tp– KoBbtrexeIIb Mü Bô B6 IIIu.
CJIeIeha KapaKTepHcTMKa Payo UHocy Ha Mü Bö B6 IIIuje Beha IIoIJIox
HocT cTapoM aIIpoKocHoM TeKcTy, IoK HaBeHeHe IeTMpH cTapocpIICKe TeTpe
yIJIaBHo ocTajy ca cTapMM TetpaMa. THII I'p je H y oBoM cJIyłajy MeIIIoBHT:
p (e) IecIoBo (Jo 10.35) Px A 3– 6BIcTB cJIoBo M Mü Bö B6 IIIu Ip.
Mypa (Jo 12.3) Px Mü Bö Be IIIu A O – xpH3MBI M 3 Ip.
KoBBqexKBIIb (Jo 12.6) Px A 3 – cKpHHHIIx M H Mü Bö B6 IIIu Ip.
IIpMrJIacH (Jo 11.28) Px Ip A – IIpH3BBa M 3 Mü Bö B6 IIIu.
rJIaIIIateTB (Jo 11.28) Px Tp A – 3oBeTB M 3 Mü Bö Be IIIu.
cKopo (Jo 11.31) Px Ip A – AIpo MH Mü Bö B6 IIIu.
BbpoyMTe (Jo 14.11) Px A – Bibpx HMBTe M 3 Mü Bö IIIu Ip, HTII.
Ha ocHoBy H3HeTor MatepMjaJIa 3aKJBytIaK 6M 6Mo cJIeJIeHH:
a) JeBaHljeJba o KojMMa je 6HJIo petIH cBpcTaBajy cey TpH TeKcToJIoIIIKa
THIH3.
6) V IIpBy TeKctoJIoIIIRy Bep3Hjy MIy Px Mü ca IIBe ceKIIaje: cTapMjoM
JIo Kpaja jeB. IIo Matejy) M IIoJIMIałjeHoM (octaJIM TeKcT jeBaH5eJBa). V
Px HaJIa3e ce IIBe KoH3epBaTHBHe MHTepIIoJIaIIMje (jeIHa Kpaha – IIoqeTaK
XII TJI. jeB. IIo JIyKM, M IIpyra, 3HatHo IyxKa – oI IIoq. X TJI. jeB. IIo
JoBaHy IIa cKopo Io Kpaja TeKcTa).
B) V Ipyry TeKcToJIoIIIRy dpep3Mjy HIy Bö B6 IIIu ca McTo TaKo IBe ceK
IIMje – KoH3epBatMBHoMM IIoJIMaJIaljeHoM – aJIM ce He IIoKJIaIIajyca OITo
BapajyhHM ceKIMjaMay Px Mü – crapMjM THII je Io X TJI. jeB.IIo JIyKM, a
JIaJBe je MJIałja ceKI(Hja.
r) V Tpehy TeKcToJIoIIIKy Bep3Mjy cmaIIa Ip. V HBoj ce He youaBajy
PIMKaKBe IIoIeJIe Ha ceKI(Hje. 3a oBy Bep3Mjy 6M ce MoTJIo pehM IIa y CMHCJIy
TeKcToJIoIIIKe peIIaKI(Hje IIpeIcTaBJBa MeIIIoBHT THII.
BeorpaJI I'opöaha Jogaho6uh
100 JyxKH0cJIoBeHcKM dbMJIoJIOT
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Gordana Jovanović
qUATRE PLUS ANCIENs ÉvANGILEs sERBEs A LA LUMIERE
DE CERTAINS PARTICULARITÉS LEXIQUES
Les études lexiques, faites jusqu'à présent, des anciens évangiles ser
bes, nous ont permis de déterminer trois versions du texte.
Première version comprend quatre plus anciens évangiles serbes: de
„Raškohilandarsko" et de „Mokropoljsko" (jusqu'à la première moitié du
XIII siècle), et deux sections: une ancienne (jusqu'à la fin d'évangile
selon Saint Matthieu), et une nouvelle (fin d'évangile selon saint Matthieu
et après).
II
Deusième version éntend quatre évangiles serbes plus récents: de Bog
dan, de Vojvodić, et de Sišatowac(la moitié duXIII et le début duXIV siècle),
et aussi une ancienne section (jusqu'à le chapitre X d'évangile selon saint
Luc), et une nouvelle section (du chapitre X d'évangile selon saint Luc
et après).
L'ancienne section est plus proche de l'ancien type du tétra – texte,
et les caractéristiques de la section nouvelle nous trouvons dans des „apra
kos” russes type „mstislave – jurjewsk” et dans des certains „aprakos"
serbes.
Troisième version est plurielle. C'est l'évangile de Grujić. Lä on n'aper
coit aucune différenciation particilière des sections.
Le but d'étude est de mettre en évidence leur rapports et leur caracté
ristiques.
